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C U A R T O A N I V E R S A R I O 
L O S S E Ñ O R E S 
DO G A R C I E R N 
DON 
C A L V E Z 
GARCIA G 
quienes entregaron sus vidas por Dios y por la Patria, víctimas de las hordas mar-
xistas, al ser asesinados el día 25 de Julio de 1936. 
Sus hermanos ruegan a sus amigos y personas piadosas, una oración 
por las almas de los finados, y la asistencia a las misas que se celebrarán 
los dias 24 y 25, a las nueve, en Santiago y Capuchinos, y el 30 y 31, a las 
diez, en los Remedios. 
del 
18 de Julio en málaga 
" M á l a g a y su provincia han conme-
morado conjuntamente la fecha glo-
riosa, en el cuarto aniversario del 
Alzamiento Nacional , con un acto de 
af i rmación falangista celebrado en 
nuestra cap i t a l U n s ó l o acto prov in-
cial que ha resultado imponente. De 
su grandiosidad da idea la cifra de 
35.000 individuos que f iguraron en la 
c o n c e n t r a c i ó n , s e g ú n la d e c l a r a c i ó n 
del propio jefe provinc ia l del M o v i -
miento y gobernador c iv i l , camarada 
Arrese. 
Desde las primeras horas de la 
m a ñ a n a del jueves las calles de Má-
laga se vieron invadidas de boinas 
rojas y camisas azules. En trenes, 
camiones y coches af luyeron allí 
los jerarcas y camaradas de los pue-
blos c inf inidad de flechas, poniendo 
una nota de alegre color ido en ese 
día de e s p l é n d i d a luminosidad, pro-
pio de la e s t a c i ó n y del c l ima tan 
decantada de M á l a g a la bella. 
D e s p u é s de varios actos de relieve 
pat r ió t ico y falangista, pero de c a r á c -
ter local , a las siete y media se ver i f i -
có la c o n c e n t r a c i ó n en la amplia 
explanada existente junto al Ayunta-
miento. E n espacios s e ñ a l a d o s con 
an t i c ipac ión por los organizadores 
se fueron situando las organizacio-
nes juveniles ^masculinas y S. E . I L , 
centurias de falangistas de M á l a g a y 
pueblos y las distintas secciones de 
la C. N . S. U n púb l i co inmenso l lenó 
los alrededores de! lugar del acto. 
Dos discursos se pronunciaron 
ante tan e x í r a o i d i n a r i o audi tor io . E l 
de nuestro jefe provincia l , camarada 
Arrese, fué un encendido exponente 
de fe falangista en el que expuso los 
motivos del Alzamiento Nacional , 
motivos que fueron los de rescatar a 
E s p a ñ a de feriantes y de charlatanes, 
teniendo enfrente dos enemigos: el 
marxismo y el capi 'al ismo; el pr ime-
ro, que predicaba el odio de clases, 
mediante la d e s t r u c c i ó n y el cr imen; y 
el segundo que c r e y ó y cre'e t o d a v í a 
que el Movimiento se hizo en defensa 
de sus intereses, Pero tenemos ahora 
dos enemigos m á s : el o lv ido y la i m -
paciencia. Hay quienes no se acuer-
dan ya de cuando no se a t r e v í a n a 
salir a la calle porque peligraba su 
vida y hacienda, y se quejan de los 
sacrificios que se les piden, y hay 
otros que se impacientan porque no 
se ha llegado a la per fecc ión y pre-
guntan: ¿qué hace la Falange? A estos 
les contesta con una e n u m e r a c i ó n de 
lo hecho en el orden internacional y 
en el nacional destacando el rango 
que E s p a ñ a ha alcanzado entre las 
naciones y los avances en el orden 
social y e c o n ó m i c o que eri cuatro 
a ñ o s se han realizado. 
D e s p u é s de otros vibrantes con-
c e p t o s ^ a l u d i ó a las dificultades que 
se padecen y que son aprovechadas 
para encarecer la vida , fustigando a 
los estraperlistas, a los chismosos y 
a los avaros y diciendo que unos y 
otros, qu izá se l lamen de orden, q u i z á 
vistan la camisa azul, pero, dice, 
« a r r a n c á d s e l a y ve ré i s que siempre 
debajo de ella esconden la camisa 
ro ja .» 
La magní f ica a l o c u c i ó n del jefe 
provinc ia l fué interrumpida varias 
veces por los aplausos. 
E l segundo discurso fué pronuncia-
do por el subsecretario del Minis te r io 
de Trabajo, camarada Manuel Va ldés . 
Discurso en que hizo una e x p o s i c i ó n 
del sentido de la r e v o l u c i ó n Nacional -
sindicalista frente a los conceptos 
marxistas y d e m o c r á t i c o s . H izo un 
bosquejo de los Sindicatos Vertica-
les en los q u é colaboran los produc-
tores todos, patronos y obreros, en 
el auge de la e c o n o m í a nacional y 
por tanto en el engrandecimiento de 
la Patria. Dice que la Falange e s t á 
satisfecha de las metas logradas, 
como por ejemplo, la uni f icac ión de 
fuerzas y dice que nuestra marcha es 
firme y de cara hacia nuestras metas 
supremas. Entre sus palabras finales, 
el camarada V a l d é s dice que la oca-
s i ó n imperia l de E s p a ñ a se avecina 
con la fuerza implacable del destino 
y es urgente nuestra marcha hacia la 
r e v o l u c i ó n Nacional-sindicalista. 
E l acto t e r m i n ó con los himnos del 
Movimiento y el Nacional y los g r i -
tos de r igor , que fueron contestados 
con estruendo. 
Momentos d e s p u é s y ante una 
mul t i tud que se e x t e n d í a a todo lo 
largo de las aceras por el Paseo del 
Parque, calles Larios y Granada, se 
efectuó un bri l lante desfile en el que 
se destacaron las organizaciones 
antequeranas. 
Antequera ha part icipado b r i l l an -
temente en esta c o n c e n t r a c i ó n pro-
vincia l de Falange E s p a ñ o l a Tradi -
C A F E 
V7 R A 
A N T E Q U E R A 
E S T E P A , 61 
TELÉFONO 36 
c i o n d i f.i y dt las j O. N . S. La míí-
vo r í a de los afiliados al part ido, 
C. N . S , S. E. U . y O. J. s a í k r p n en 
un I r t i i especiai hdCia nuestra capi-
tal en M m . ü a r a del jueves. Fueron 
a la e s t a c i ó n ilcv¿»ndo e lá Banda de 
Mús ica en cebeza. 
El n ú m e r o Oe < xpedicionarios fue 
más de mi ! cien, pues de ficchas y 
cadetes iban unos doscienios, treinta 
del S. H. U . , 260 de las Milicias .y 
340 de la C N . S , siendo m á s de 250 
los que se trasladaron a M á l a g a en 
coches y camiones. Con todo ello, 
fué muy iiicida ia a p o i í a c i ó n de 
A n í c q u e r a a la c o n c e n t r a c i ó n provin-
cial , per ser sin duda la m á s nume-
rosa, • ' , • \ • :. 
La bamlü de las O. ] . , seguida de 
los muchachos del i>. E . U . , cadetes 
y fie-chas, hicieron un lucido de i füe 
por las caHes m a l a g u e ñ a s . 
(Organizados por la tarde t n el 
Parque todos los camaradas de Ante-
quera, ocuparon los lugares designa-
dos pasa esda grupo, y terminado el 
acto toraa¡on parte en el b n í l a n í ú i -
roo dnifile tanto las tniiicias, organi-
zadas en dos centurias, como ios 
carneradas uniformados de la C.N.S. 
y las O. | . , oyendo c a r i ñ o s o s aplau-
sos y «manifestaciones de s impa t í a 
por parte del inmenso públ ico que 
presenciaba el desfile. 
Ei jefe local y alcalde accidenta!, 
cantarada Moreno Pareja; el jefe de 
Milicias,, camarada Ruiz Burgos y 
d e m á s mandos y delegados que han 
actuado en la o r g a n i z a c i ó n y concu-
r r ie ron ñ Má laga , recibieron la felici-
t ac ión de los superiores j e t á r q u i c ó s . 
C O N S U L T A E I 4 R I A D E 
Medic ina y C i r u g í a 
R 3 y o 3 X -:- Oi^te-rmia 
Cantareros, 6 (Junto al Cine Torcal) 
Tg;L.e.F-oiNíO loá 
ín^ituro Kadonal U Previsión 
AGENCIA DS ANTEQUEHA 
Desde mañana lunes estará abierto el 
pago del mes de funio, de los subsidiados 
que ya no hubiesen cobrado, no pudien-
do publicar los números de los carnet 
por falta de espacio. 
En la oficina de ;ia Agencia estarán 
puestos dichos números y días que le 
correspondan. 
i \RRi6A ó r g a n o nacional de 
F. E- T. y de las J. O . N . S. 
D E V E N T A E N I N F A N T E , \22 
veisdo en ei Cine Torcal 
E l día de la Virgen Sima.del Carmen, 
en esteheimoso t e a í r o y p o r los alum-
nos del Colegio y miemb'os de la 
luveniud Carmelita de Antequera, se 
ceh b ¡ ó una velada lifersrio-musical 
que fiié un éx i to patente pare esa 
juventud obrera que sabe consociar 
las horas de trabajo rudo con las 
manifestaciones bellas del esp í r i tu . 
D i ó comienzo con unas palabras del 
director del Colegio, 8, P. Bernardo 
i Ma t t í nez , quien en primer ¡ugar y 
i con br í l i an íes frases h a b l ó del n i ñ o , 
i o i d e n d " que era un ánge l que dor-
j mía bajo el palpitar de dos corazo-
\ nes; d e s p u é s un capu í ló que se abre 
1 a! beso de dos p r ínc ipes m i s t e r l ó s p s ; 
j un verso que e n c a m ó en el cál iz de 
í una flor, una gota de agua que cris-
I ta i izó en ei pé t a lo ,d? una rosa, una 
nota musical que s a l t ó de un inst ru-
¡ tnento al volar sobie és te un paja-
j r i l lo . . . 
| La bariada, c o n t i n u ó diciendo, que 
\ nos ha tocado en suerte a los padres 
i Carmelitas,es un erial agostado don-
| de ya han comenzado a brotar algu-
| ñ a s í ip re s a pesar de que la mies es 
j mucha y ios obreros escasos,., Ya 
í hemos recolectado algunos frutos, 
\ cuyos efecto.'» hay que at r ibuir los a 
| influencia sobrenatural, esto es, a l 
\ dualismo religioso de sus dos p a í r o -
[ « a s : !a v'irgen San t í s i ina del Carmen 
| y la Virgen de la Soledad. Dijo que 
5 no c e s a r í a n en la labor a ú n a costa 
| de la propia vida porque si lo in ten-
| tasen de ios sitiales carcomidos del 
| coro de! Carmen se l evan t a r í an los 
i espectros de, los antiguos religiosos 
| cubiertos con sus capuehr-s^como en 
• el «Miserere» de Bécquer , para recri-
: minarles su conducta. T e r m i n ó sol ic i -
tando la ayuda de. todos y dando 
v í to res que se contestan. En varios 
p e r í o d o s del breve discurso, como al 
finalizar el mismo, el P. Mar t ínez 
Grande o y ó c a r i ñ o s o s y merecidos 
aplausos. 
Acto seguido, rec i tó dos bonitas 
p o e s í a s con peregrino acierto y gra-
cia ei a lumno Manuel S á n c h e z A l o n -
so; y se p r o y e c t ó la pel ícula infant i l 
«El terror de A r i z o n a » , que g u s t ó 
extraordinariamente. A c o n t i n u a c i ó n 
los tiples de la capilla del Colegio 
interpretaron con movimientos r í tmi-
cos militares y uniformados la mar-
cha de « K a t i u s k a » , del maestro Soro-
z á b a l . E l joven bandurrista Burgos, 
a c o m p a ñ a d o a la gui tarra de otro 
joven, e jecu tó con singular m a e s t r í a 
varios n ú m e r o s . Finalmente, la j u -
ventud puso en escena el g r ac io s í s i -
mo s a í n e t e «Los apuros de un fotó-
grafo» de cuyos personajes fueron 
in t é rp re t e s Carrasquil la , Pozo Acedo, 
\ Ar raba l , G u z m á n Mar t ínez , Soriano 
I Hidalgo y Rafaelillo. 
| Tanto estos como los anteriores 
aficionados fueron muy aplaudidos 
y t e r m i n ó el acto, cuyo recuerdo 
i guardaremos por mucho tiempo los 
que tuvimos el honor de ser invitados. 
4áiMI PAZ OS DEJO!" 
Del. Márt ir del O i v a r i o es ideal 
y alma de su doctrina redentora 
ta paz que 'fulguró cual bella aurora 
' !a Cruz de su gioria pedesía!. 
Europa de la muerte esi el umbral, 
i del dulce Redentor e! Reino añora; 
j ¡Europa ai Corazón Divino implora, 
pide la paz, herencia celestial! 
Al ocultar ei sol sa rojo broche, 
| los discípulos ven al Rey de! Cielo; 
i -—"no te vayas. Señor, llega la nochel" 
1 —el discípulo dijo con anhelo; 
¡Aunque el mundo nurece tu reproche, 
ven, Jesús, a caitnar de guerra el duelo! 
| JOSÉ LUIS UTRERA GUERBÓS 
Málaga, ju l io 1940 
la firp Mrei U w 
Soltad, soltad, remadores 
descolgad las altas velas, 
y adornad las carabelas 
con gallardetes y flores. 
¿No veis que el agüa tranquila, 
copiar quiere en su pupila 
de la Virgen la silueta? 
Dejad la barquilla quieta 
sobre las ondas soñar 
que hoy la resaca no reía, 
que la bonanza es completa; 
hoy no es día de remar..... 
BARCAROLA 
Cuando en medio de! camino 
el destino, 
hace ai barco vacilar; 
se inquieta el viejo marino, 
peregrino 
de la mar; 
y contando las estrellas; 
ansioso busca una de ellas 
a la que poder rezar. 
O R A C I Ó N 
España, inmenso bajel 
que en el mar puso una vía, 
Madre y Virgen sed su guia 
su quilla, su timonel. 
FRAY BERNARDO MARTÍNEZ, 
CARMELITA, A. O, 
L e c h e l e c a t r a i i v a c a 
D E " E L . C A N A L . " 
Q U E S O D E L E C H E D E V A C A 
K l l - O . 10 P E S E T A S 
D E S P A C H O : E S T E P A , 39 
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Y O T E N G O . . . 
Yo tengo, señar Casares Quiroga, 
anchas espaldas. Su señoría es hombre 
fácil y p onto para el gesto de reto y 
para las palabras de amenaza. Bien, 
señor Casares Quiroga, me doy por 
enterado de la amenaza de su señoría. 
Me ha convertido su señoría en sujeto y 
por tanto no sólo adivo sino pasivo de 
ios responsabilidades que pueden nacer 
de no sé qué hechos. Bien, señor Casa?es 
Quiroga, lo repito; mis espaldas son 
anchas: yo acepto con gusto y no desde-
ño ninguna de las responsabilidades que 
puedan deriva/ <& de actos que yo realice. 
Y las responsabilidades ajenas, si s^n 
para bien de m i Patria y p a r a gloria de 
España , las acepto también. ¡Pues no 
faltaba mas' Yo digo lo que Santo Do-
mingó de Silos contestó a un rey castella-
no: Señor, la vida podéis quitarme, pero 
más no podéis. Y es preferible morir con 
gloria a vivir con vilipendio. 
JOSE C A L V O SOTELO. 
SUCESOS VARIOS 
MIJERTO POR A C C I D E N T c 
En el río Oimialhorce, en un lugar 
próxiino a Bobaailia, fueron a bañarse 
varios jóvenes, y uno de e los, llamado 
M gu t l Pérez Nidal ¿o, de 23 años, se 
atrojó a un remanso con tan mala for-
tuna que llegó al fondo con la cabeza, 
produciéndose graves heridas, a cons; -
cuenda de las cuales h i f ¡liecido a los 
quince días del accideme. El infeiiz se 
había producido ia rotura de la quinta 
vértebra cervical. 
D E N U N C I A S A LA POLICIA 
La vecina Francisca Aívarez López 
ha formulado denuncia contra Ana 
Atroche Caballero por malos tratos de 
palabra. En la pendencia resalrÓ lesio-
nada la segunda. 
— Ha sido denunciado Antonio Mo-
reno Castilla,5de 54 años, vendedor am-
bulante, porque en estado de embria-
guez pretendió agredir al chófer Juan 
Lara Moreno. El denunciado ofreció 
resistencia al ser detenido. 
. —También ha sido tramitada denun-
Cla contra Benito Rebollo Guesrero, 
Por maltratar de palabra y obra a An-
íonio Reina Galisteo. 
INCAS RÚSTICAS 
COMPRA-VENTA 
m é \ Angel C r l i z Tal lo 
lor-.rle Comercio 
Especería, 17 
Sanatorio de los Remedios 
C I R U G I A G E N E R A L 
C A P? R E: Fí A . 1 3 V 1 <5 
te mmm MI I M 
¡m Ci l i : 
Iigq m \ te 
La sangre de aquel mái iir fué semilla 
cuyo f uto es la hispana redención; 
y produjo al morí , revolución 
que ha transformado t i aima de Castilla! 
¡No murió ; su valor perdura y bulla, 
como sul i umina a ia Nación, 
disipando las sombra s de ficción 
y engendrando una Patria sin mancilla! 
Al recordar del mártir la memoria 
invade al corazón ou c : consuelo: 
¡Como Cristo en la Cruz nos dió ¡a g'o-
• f« ' . 8oqft ( ¡ a 
con su mu- r í e también Calvo Sotelo 
cooperó de la Paina a la victoria 
y su triunfo contempla desde el cielo! 
JOSÉ Luis UTRERA GUERBÓS. 
Málaga, ju l io d- 1940. 
L L 
Herrajes para la constiucciún, fórnilleria, 
puntas, herramientas paia industrias y para 
la agricultura, etc., etc. 
I N F A N T E , 6 4 . y 66 - T E L E F O N O 3 6 9 
Corred  d Colegiado 
^LAGA - n r . - Teléfono 2811 
N A T A L I C I O 
En f 1 Sanatorio de Ntra. Sra. de los 
Remedios h i dado a luz una niña ¡a se-
ñora doña María de la Aceña y López 
de Letona, esposa de! secietario de! 
Banco de España, don josé Manuel de 
Goya Matute. 
—También ha tenido up niño doña, 
Dolores Casco Quintana, esposa de 
nuestro amigo don Gabriel de Talavera 
Robledo. 
Enhorabuena a ambos matrimonios. 
P E T I C I Ó N DE M A N O 
Por doña Dolores Conejo Conejo y 
su hijo don Ricardo, y para su hijo y 
hermano, respectivamente, don José 
Luque Conejo, ha sido pedida la mano 
de la señorita Rosa Slez de O ñ a , a su 
madre doña María de- O ñ a Rodríguez, 
vijuda de Sáez. 
La boda será en breve. 
LA MAS C U M P L I D A D U E Ñ A 
de casa condimenta con placer y distin-
ción con los retinados vinagres que ven-
den en General éaujut jo , 8 (antes Die-
go Ponce). 
VIAJEROS 
De Sevilla y para pasar en ésta la 
temporada vtraniega, han venido don 
José Rincón y s tñora doña Pura 
Blázquez. 
N U E V O A B O G A D O 
! En la Facultad de Derecho de Gra-
i nada ha terminado la carrera de aboga-
| do nu -stro estimado amigo y colabora-
j uor don Juan Muñoz Avi és. Le da-
• tnos ia más cordial enhorabuena. 
I B O D A 
A las nueve de ia msñana de! pasado 
lunes tuvo lugar en la iglesia de San 
Stbasíiási e! acto dt unir en matrimo-
nio a U señorita Presentación León Sán-
ch--z-Gr r.do con don Miguel Herrero 
Sanche?, t i coadjutor de la parroquia 
don A i ío iio Ví gaá fué el encargado 
de la cei emonía, y de padrinos actua-
ron el h rrnano del contrayente vlon 
Sebastián Herrero .-áuefuz y esposa. 
Testigos, por pnrte del novio, fueron 
don José de ia Cámara García, don José 
Burgos García y d o n Bddomero Belli-
do La'a, y por la de la coníray- nte, don 
Juan Espinosa, don Gaspar Mnanda 
Ro dán y don Jo-e Sáinz A v^r z. 
La i ueva parejí marchó t u viíije de 
novios para C ó r d o b M a d r i d y Scviha. 
Le deseamos eterna luna de m i t i 
A V I S O 
Se advierte a!todos los a'umnos del 
Colegio de Ntra. Sra. de la Soledad de 
PP, Carmelitas, que a! escolar que se le 
registren dos faltas de asistencia a la 
Saive los sábados o a ia misa los domin-
gos y días festivos, y estas faltas no sean 
justificadas con antelación, se conside-
ren expulsados de dicho centro.—El 
Director. * 
FARMACIAS DE G U A R D I A 
Lo estarán hoy la farmacia Castilla y 
la del señor Cor tés . 
flOGiQP0RílZl!8L8ÜZMTft 
O C U L I S T A 
Médico-Jefe por oposición de los Servi-
cios Centrales de Tracoma e Instituto 
de Higiene. 
Larios , 3 - 1 ° - MALAGA - Teléfono 3873 
4.i 
íXQEfiC'^ D E P R E S T A D O S 
S A U C O HIPOTECARIO DE E S P A Ñ A 
E L 
Préstamos con garantía hipotecaria a Ms propietarios dg fincas rúst icas \f 
urbanas. ¿-INTERES DEL 5,50 por 100. —Facultad de reembolsar en cualquier 
inoincnt*;» total o parcialmente t í capital que se adeude.—Plazos de 5 a 50 
años.—Libres del impuesto de Utilidades.—Actividad y reserva. ::::::::::::•.:::•.:::::::: 
M I G U E I l - A5M3E:L O R * r i Z T A L . l - 0 
C O R R E D O R D E C | ) M B R G í O C O L E G I A D O >| V l ü ' 
M Á L A G A • Especería, 17 v Teléfono 2811 
Para informes en esta localidad dirigirse al representante del señor Ortiz Tallo, 
don José León Sánchez-Garrido, Avenida del General Várela, 14.—Aníequera-. 
La gran revista malagueña ha publicado 
un interesante número de Primavera, en 
d que publica: Templos de Aníequera, 
por J. M. S.; La feria de ganados ante-
querana; El Torcal, maravilla geológica; 
Ántequera monumental, y otros origina-
les de moda, cine, etc. 
1 peseta en Infante, 122. 
PROCESION DE NUESTRA 
I b t Ñ O R A D t L CARMEN' 
Esta lardé, a la? sii te y m e d i \ saldrá 
rie su igl-esia en proceí ión la BSantisima 
Virgen deí1 Chtmfc'n. Sf ruega Ü las 
personas q w ssisía]! a la misnsc!', Heven 
velas, así como a los vecinos, que í n-
galánf'n los bj lcoú . s del (ecordJo. 
CRISTA! I N A C Ó M O EL 
C H A M P A G N E 
de cada burbuja se desprende en elogio 
así'es la famosa «idra marca «La Pravia-
na»- que venden en General Sanjurjo, 8 
(antes Diego Ponce). 
L A S I M A . V I R G E N DEL SOCORRO 
La más nueva y hermosa fotogratía 
de Ntra Sra, del Socorro, dos modelos; 
el Señor Nazareno de «Arriba» y .la 
Santa Cruz en Jerusalén. Puede verlas 
en Infante, 122. 
DE EXAMENES 
Entre ¡os acogidos a los cürsiííos in-
íensivos que han sufrido exámenes en 
la Escuela Normal dei Magisterio de 
Málaga, han terminado su camna, oo 
Uniendo el título de maestros, los 
jóvenes N i o A r g e l Prieto Mayo, j o í é 
Muñoz Pérez, Francisco Muñí z Pérez, 
Salvador Casaus Bonilla, Alejandro He-
rrera Durán y José Zabaia Lena. 
Dárnosles nuestra más •tordial, enho-
rabuena. 
Valvanera Gueirero Rcdiíguez 
P R O F E S O R A E N P A R T O S . Y 
Manuel Marín 6tierrero 
P R A C T O A N T E 
han trasladado su domicilio desde 1.° de Julio 
a calle E S T U D H X O , 13 
U N B U E N C H O C O L A T E 
í con í o s í a d a o picatostes en el C A F É 
| V E R G A R A . Teléfono 36. 
N O V I L L A D A PARA DÍA DE 
S A N T I A G O 
I Tenemos noticias de que , gracias a 
i las gestiones realizadas por ia JDdega-
| cióa de Festejos, se ha podido conse-
| guir que la Empresa de la Plaza de 
Toros se d cLia a ceLb ar una novilla-
da día 25 de: acual, h&rnáái del 
Apóstol S >f'tiago, cuyo cartel y demás 
detalles *sé darán a conocer mediante 
programas de mano. 
P L U M A S ESTILOGRÁFICAS | 
Se compran: usadas y se hicen toda 
clase de reparaciones. Merecillas, 72. 
T O R T A S DE CADIZ 
( N O M B R E R E G I S T R A D O ) 
Lo mejor para desayuno. 
PADRON DE C E D U L A S 
PERSONALES 
Desde el día 23 del comente y por 
té rmino de quince días, se halla expues-
to el padrón de eédujas p í í s o n a i t s en 
la oíicina de recaudación de las mismas. 
Lo que advertimos a los interesados 
para que «n su caso puedan presentar 
las reciamsciones que procedan. 
PERDIDA 
de un perro pachón, ati nde por 
«Jalifa»; perdido el día 18 en la finca 
Los Prado?. Señ*?: cabeza'chocolate y 
dos manchas d d hiismo' co or en la 
paletilla izquieida y nalga del mistno 
lado. 
Se grat'fic^rá a qui-n lo presente en 
' Melones, n." 1 
B O N I T O S . R E G A L O S PARA NIÑOs 
i5ADRE NUESTRO, en diez preciosas 
estampas, en un eitjgante á 'bmn 
D r . P Ó R T l ^ T A S E S P I O L E S , ricur-
tabies, a-l'SO. 
Boniífi? hojas de muñeca5! y graciosos 
nenes y otros recortes dé vestidos, ani-
ma!t:s y dioramas, encontraréis en In-
fante. 122. / 
INTERESA A LOS DEVOTOS 
A N T E Q U ERANOS 
En muchas ocasiones se ha echado 
de nn nos la existencia de posbies de 
varias imágenes de esta ciudad que go-
zan de especial devoción. Aunque de 
algunas de ellas no ha dejado de haber 
reproduccione?, hoy, por í l carestía del 
maíerialy fotográfico; están agotadas. 
Abrigando desde hace mucho tiempo 
el deseo de ofrecer a los anteque ranos 
una edición econóírncsí de unas y otras 
imágenes, por ínteres religioso y sobre 
fo.io por amor a la patria chica, tene-
mos encargada .una edición de postales 
en heliotipia que sin duda ha de ser 
muy bien acogida. 
Las imágenes escogidas son: Vírgenes 
de los Remedios, del Socorro, de la Paz, 
de los Do'ores, de la Soledad y del 
Consuelo; Dulce Nombre de Jesús; Ni-
ñ o Perdido; JesiH Nazar-no; Señor de 
la Si iud y de las Aguas, Señor del Ma-
yor Doior v H Santo ROSTO de • la Ve* 
tónica, por prinsera vez Veíf^tadu. 
El esfuerzo económico que r pre^n-
ta esta edición demuestra que oo guía al 
editor un fin lucrativo, y es de esperar 
que en compensación los aat^queanos 
contribuyan ai mism.) con la adquisi-
ción de estas postales, qu¿ en breve se 
pondrán1 a iá venía. 
1 0 he 
í revista mensual de la cocina .y hogar. 
Ha renacido esta revista que desde 
hace diez años se ha hecho más,ne-
cesaria a la mujer de hogar. Éste 
número está dedicado al ARR02 y 
contiene numerosos platos en que 
entra el arroz como componente 
principal o secundario.—MENAJE 
se vende en Infante, 122.—2 pesetas. 
.a i m H muchas ^StTS 
dusí r ía les 
Encargúelos en El Sig'o X X o Laguna, 8 
fortunas es nsk íhno alct^se.,d£ 
por A. Formoso. Nueva e d i c i ó n aujn'- ' 
íada, 4b p i t e tes J .028 páginas. 
Abralo, examine sus fórn.u'as, P'^ ? 
c.UáiogO) que nada 1^  cuesta, y vera 
c ó ' " o lo ¡üzgan ministr6s,nla c ítica pe' 
l íodísíica, quítru o s . mg; ¡ ieros, tarm3' 
céut ícos j ' indus tr ia le s y pafucuiares. 
Está a d i r p o s i c i ó n de q u u n desee 
I tx sminaiio en Infante, 122, 
E L SQL O E A i m g ü & M 
V E R Í D I C O 
Conoc í yo a un buen s e ñ o r muy listo 
cero del n ú m e r o de los desheredados de 
]a fortuna, que tenía a sp cargo una nu-
merosa familia compuesta de: el matri-
monio, nueve hijos, suegra, dos c u ñ a d a s 
y un sobrinito de su mujer. H a c í a nueve 
años que estaba cesante. Cierto día que 
vagaba desesperado sin saoer si ingerir 
vitriolo o tirarse por ei Viaducto, acertó 
a pasar por su lado un antiguo amigo, 
que al verlo tan apurado ¿qué tienes? le 
preguntó. «Ven, te contaré mis cuitas» le 
contesta. Y cuando d e s a h o g ó su c o r a z ó n 
con su relato, el buen amigo que le h a b í a 
estado escuchando con un respetuoso 
silencio, d e s p u é s de consolarle con alen-
tadoras palabras, le dijo que fuese a ver 
el s eñor X , administrador de tal empresa, 
y que pudiera ser que lo colocara; nues-
tro hombre, ya algo m á s alentado dirige 
sus pasos a casa de aquel s e ñ o r y (pri-
mera contrariedad) no lo reciben, a l día 
siguiente: que el s e ñ o r no es tá en casa; 
pero él no se desespera, con m á s calma 
que un por tugués y m á s tozudo que una 
mosca, vá y vuelve a ir, y siempre con el 
mismo resultado negativo hasta que un 
día ¡oh sorpresa! lo recibe aquél señor; 
éste escribe una carta en su presencia, 
se la entrega y le dice: L levése la a mi 
j?fe, y en efecto, él tan confiado as í lo 
hace pero al leer el director de aquella 
empresa la referida carta, se queda per-
plejo y sin saber qué hacer, pues s int ió 
una gran ind ignac ión aquel caballero. 
La carta estaba concebida en estos térmi-
nos: «Sr. Director: E l portador es un pel-
maso que no me lo puedo quitar de enci-
ma p id iéndome todos los d ía s una colo-
cación, dele dos patadas de mi parte y 
así ya no me mole s tará m á s . S u servidor, 
fulano». Ahora, le dice el director, tome 
Vd. mi credencial, y vea lo que ha tra ído 
y va a casa del que le ha dado esta carta 
y hace con é l lo que quiera. No quiere 
oir más , sale corriendo, lo busca, y cuan-
do lo vé, lo tira a l suelo, lo pisa, le muer-
de, y le da tantos tortazos que yo creo 
que si no se lo quitan de las manos le está 
dando mamporros t o d a v í a . 
J U L I A C A S A S . 
Tarifa para a u t o m ó v i l e s 
En la sesión dd día 12 del actual, el Exce-
lentísimo Ayuntamiento, teniendo en cuenta 
jas circunstancias presentes, ha acordado la 
implantación de unas tarifas para los coches 
de alquiler, que tendrán carácter provisional 
"as(a tanto se les provea de tarjeta, vales y 
«sencia a precios moderados, con arreglo a 
los siguientes precios: 
Coches de cinco plazas, 1,40 ptas. el kilómetro. 
» siete » 1,50 » » 
jarrera, 6,—, * 
^ora de servicio en marcha, 15 pesetas, 
prvicio a la estación, 8 pesetas, 
o^s ómnibus, por cada asiento a la estación, 
2 pesetas. 
Lo qUe se hace público para conocimiento 
ae los alquiladores de autos y del público en 
S^ieral que deberán atenerse a las mismas a 
Partir de esta fecha. 
Antequera 14 de Julio de 1940. 
C e r v e c e r í a C A S T I L L A 
CAFÉ, L I C O R E S , VINOS D E T O D A S 
C L A S E S , C E R V E Z A S A L G R I F O 
' s | « f o n o s a s s 
NOTA D E L A ALCALDÍA 
Por esta Alcaldía le ha sido impuesta una 
multa de 100 pesetas a Gabriel Rico Galeote, 
por vender leche con 15 por ciento de agua. 
Asimismo ha sido multado por esta Alcaldía 
en igual cantidad el vecino Antonio García 
Cabello, por incumplimiento a lo ordenado 
sobre elaboración de pan. 
1 
E S P E C T Á C U L O S 
P L A Z A D E T O R O S 
Proyecta hoy en primer reprís la película 
española diferente por completo a todas las 
nacionales. Esta película es "La canción de 
Aixa" donde la gran actriz Imperio Argenti-
na se consagra como la estilista de la lírica 
marroquí. Tiene esta producción unos bellos 
motivos musicales del ilustre maestro Moreno 
Torroba y escenas de belleza imponderable 
como la maravillosa "Danza de los velos" di-
rigida con hábil mano por el considerado como 
mejor director español Florián Rey. 
"La Canción de Aixa" puede considerarse 
como el primer homenaje de España al folklo-
re de su protectorado marroquí, henchido de 
emoción y poesía. 
í JO JED M . O O lüí A i ^ X A 
| MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EiN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Rafael Soto Navas, Rosario Larrubia Agui-
lera, José Ortiz Campos, Dolores Martín Na-
varrete, José Fernández Cuesta, Rosario Fer-
nández Pérez, Pedro ¿-arria García, José A, 
Talavera Casco, Antonio Trujillo Yuste, José 
Sillero Gallardo, Ana M.a Zapata Pino, Anto-
nio Bermúdez Olmedo, Sebastiana León Jura-
do, Francisco Morente Sánchez, Rosario Pe-
draza García, Francisco Lara Burruccos, Te-
resa Carrillo Campos, José Jiménez Montesi-
nos, Isabel Jiménez Machuca, José E . Terro-
nes Palomas, María del Carmen Goya de la 
Aceña. 
Varones, 12.—-Hembras, 9. 
DEFUNCIONES 
Manuel Castilla Pérez, 36 años; José García 
Guerrero, 34 años; Josefa Sánchez de la Fuen-
te García, un año; Antonio Gallardo León, 
7 años; José Varo Soto. 2 meses; Juan Luque 
Quirós, 4 meses; Rafael Vegas Salazar, 25 
años; Josefa Arrabal Vergara, 57 años; Anto-
nio Rodríguez Cuberos, 3 meses; María Cube-
ros García, 68 años; Salvador Moreno Alar-
cón, 5 meses; Dolores Rodríguez Casero, 44 
años; María Otero Valencia, 3 años. 
Varones, 8.—Hembras, 5. 
Total de nacimientos 21 
Total de defunciones . . . 13 
Diferencia en favor de la vitalidad 8 
MATRIMONIOS 
Miguel Herrero Sánchez, con Presentación 
León Sánchez-Garrido.—Rafael Paradas Mon-
• tilia, con Carmen Rodríguez Mejlas.—Antonio 
Á k i s i T B ^ U B F t A Arrabal Melero con [ostia Coroacbo Soméii 
Próximamenfe abrirá e! CINE T O R C A L en-
tre los lectores de este semanario, un concur-
so de "JOTAS" para la gran película ;"Cifesa" 
LA DÓLORES. E l premio ¿será otorgado a la 
"jota,, más bonita y que se refiera más a la 
citada película, que será con la que probable-
mente inaugurará la temporada de invierno el 
referido local. 
G O G . 
[oeota del arroz i azarar fleptóo» 
los mmaceiies le esle t u m . lyiifltamto 
oo el artual toes íe Jallo 
6.985 kilos de arroz . . 
6.346 — azúcar , 
176 sacos v a c í o s a 2 ptas. 
Total ingresos . . . . 
G A S T O S 
F r a , a zúcar Almacenes Ante-
queranos . . . . . . 
» arroz » » 
» azúcar » » 
» arroz » » 
» portes 
» carga y descarga . . . 
» viaje a M á l a g a . . . . 
Pago personal encargado re-
parto . 
Total gastos 
10.477-50 
14.211-00 
352-00 
25.040-50 
13.000-54 
8.960-00 
779-28 
158-00 
135-00 
53-00 
200-00 
600-00 
23.885-82 
Suman los ingresos 
Suman los gastos 
25.340-50 
23.885-82 
j Sobrante 1.154-68 
I EMmporte de 1.154-68 ptas., beneficio 
I l íquido en la expresada venta, ha sido 
entregado a la Alca ld ía -Pres idenc ia , para 
atenciones benéf icas de la localidad. 
Antequera 20 de Julio de 1940, 
legado Loca l de Abastos. 
- E l De-
| Racionamiento de P A N 
| Se pone en conocimiento del púb l i co 
l que las cartillas de racionamiento de pan, 
á h a b r á n de quedar entregadas en las ta-
i honas respectivas antes del p r ó x i m o 
f miérco le s día 24 del actual. 
| Asimismo se advierte que las cartillas 
j para el campo, deberán ser retiradas del 
Negociado de Abastos, por los interesa-
dos antes de la referida fecha, pues trans-
currido dicho día q u e d a r á n fuera de r a -
cionamiento los que no lo hubieran 
efectuado. 
Antequera 21 de Julio de 1940.—El 
Concejal Delegado. 
S E R V I C I O S U E T E R I I Í A R I O S 
DURANTE LA PASADA SEMANA 
| MATADERO 
Se han sacrificado: 16 reses vacunas; 31 la-
nar, 21 cabríos, 14 de cerda y 22 aves. 
Decomisos: 2 pulmones, 1 hígado y 12 kilos 
de carne. 
M E R C A D O 
| Presentados y reconocidos: 2.611 kilogra-
mos de pescado, 1.131 de almejas y mariscos. 
j Decomisos: 215 kilos de pescado, y 65 de 
| almejas. 
C A S A RAMÓN N A V A R R E T E 
G R A N E X P O S I C I Ó N 
Lampistería - Tapicería y Camas niqueladas 
T r i n i d a d G r u n d , 11 , e n t r e e u e l « - M A L A G A 
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" - A N T E Q U E R 
EN T I P O S E C O , una verdadera «Crema de Anís» 
EN T I P O D U L C E , el más exquisito de los licores 
E N S U S D O S E S T I L O S , U N L E G Í T I M O O R G U L L O DE L A L I C O R E R Í A N A C I O N A L . 
D E S T I L E R I A D E N U E S T R A S E Ñ O R A D E L A C A B E Z A 
Calma chicha en los «frentes» deporti-
vos. Sólo hay que destacar que en un 
avance los locales han tornado una posi-
ción estratégica: Parrado. 
Tatnbién volvió la paloma trayendo 
muchas cosas en el pico. Para el C. D., su 
amado Club, ha. traído,., recuerdos de 
los aviadores. [Qué galantes son por los 
Madrilesl 
En los corrillos "deportivos se rumorea 
que la Directiva del C. D. va a presentar 
la dimisión en pleno, para dar paso a 
oíra nueva que se encargue del «mando». 
La oportunidad es una gran virtud. 
Los dimisionarios han cumplido hol-
gadamente su cometido y es lástima que 
el «desgaste» viniese a última hora a es-
tropear esa buena labor. 
De Ladrón no sabemos nada ni quere-
mos saber. Pero no nos extrañar ía verlo 
por aquí de nuevo, porque de cuando en 
cuando padece del estómago y estas 
aguas creo que son muy buenas. Galeo-
te, mejor dicho, Alfonso de Antequera 
tiene ya un compañero. 
Que si Vidal... que si el Melenas... que 
si dice Parrado... que si las fichas... Cuan-
do en esto apareció el lobo, se lanzó so-
bre la manada de corderos y los devoró 
a iodos. ¡Qué miedo! 
Se barajan nombres para la presiden-
cia de la nueva Junta y se oyen cosas cu-
riosas. -Un conspicuo propone a uno que 
renquea, porque... bueno por lo que sea. 
En vista de ello yo propongo ai delega-
do Mastodonte. 
Mi conspañpro «Faut» ha prometido al 
C. D. un medio centro para dentro de 20 
años. Creemos que será algo estupendo, 
porque de tal palo... ¡Enhorabuena, Pepe! 
y a ver si puedes darnos un equipo com-
pleto, que tendremos paciencia. 
Dada la escasa actividad deportiva y 
hasta que se reanude la temporada me 
despido de ustedes pues me marcho de 
veraneo a una de las playas más elegan-
tes del mundo. En la Madre Vieja voy a 
hacer realidad lo que dijo el poeta: «Qué 
descansada vida » 
OFFS1DE. 
Í;- ) T B O ; T O 
En el partido celebrado el domingo 
día 14, entre los equipos Imperio F. G. y 
Farola, resul tó vencedor el primero por 
cuatro a tres. 
En el primer tiempo, los muchachos im-
perialistas marcaron los dos primeros 
tantos de la tarde, uno por el mismo de-
fensa y el otro por el delantero centro; 
los faroleños marcaron tres "tantos, con 
lo que terminó el primer tiempo 3-2 a fa-
vor de la Farola. 
En el segundo tiempo, los imperialistas 
marcaron por mediación del interior iz-
quierda, con lo que fué un juego muy 
animado por ambos lados, y en una me-
lée ante la puerta faroleña, Mülán pudo 
marcar el gol de la victoria. 
A las órdenes de Cárdenas los equipos 
se alinearon: 
Imperio F. C.: Enrique; Rojas, Casaus; 
Muñoz, Madrona, Laude; Mülán, Pino, 
Ramón, Huevo y Sánchez. 
Farola: Macías; Rubio, Vílchez; ^Már-
quez, Manolín, Perea; Santiago, Chico, 
Migueli, Felipe y Alcalá. 
Se distinguieron por parte de la Faro-
la, Manolín, Miguch y Vílchez, y por par-
te del imperio, Millán, Ramón, Muñoz, 
Madrona y Enrique en la puerta. 
UN ESPECTADOR. 
M U E B L E S , DECORACIÓN 
A R T E Y C O N F O R T 
J O S É M.a 6 A R C I A (Nombreregistrado) 
A.0 García •> L U C E N A 
AGENTE EN ANTEQUEHA; CRISTÓBAL ÁVILA - MERECILLAS.7 
Infante, 59 y Qvelsr 9 C i d , 2 - Telefono 362 
Acaba de recibirse: Mantequilla Arias sin 
sal en paquetes de cuarto kilo; Salchi-
chón de Vich; Butifarra catalana; Queso 
de plato superior; Chocolate en polvo; 
Jugo de manzana en botellas; Sidra 
Champagne; Purés de habas, [garbanzos, 
lentejas y habichuelas; Bombones Eure-
ka; al llegar, mantequilla f.orenzana. 
En e! Ayuntamiento 
SESIÓN ORDINARIA 
El pasado miércoles se celebró la 
sesión municipal bajo la presidencia del 
señor alcalde accidental don Luis More-
no Pareja-Obrcgón y asistencia de los 
señores Castilla Miranda, Herrera Rosa-
les, Blázquez de Lora, Moreno de Luna y 
Cuadra, asistidos del secretario señor 
Pérez Ecija y del interventor de Fondos 
señor Sánchez de Mora. 
Se aprobaron el acta de la anterior y 
las cuentas de gastos. Se subvenciona 
con 200 pesetas una plaza de becario 
para que pueda asistir a la peregrinación 
del Pilar Se desestima escrito de Anto-
nio González Acedo que solicita un des-
tino. Se acuerda informe el gestor señor 
Moreno de Luna en escrito de Francisca 
Rodríguez Rodríguez sobre cerca en un 
terreno perteneciente a la finca «La To-
rrecilla». 
Se resuelven'escritos de Manuel Romero 
Acedo y Antonio Granados Martín que 
pretenden instalar una industria de Do-
llería y pan fino al primero y una indus-
tria de panificación en la Estación de Bo-
badilla el último, en sentido que deben 
acreditar hallarse en posesión de la 
correspondiente ficha que debe expedir-
les la Junta Harino-Panadera. 
Se autoriza a José Aciego Romero, 
Antonio Moníilla Rojas y Manuel Rodrí-
guez Muñoz para que sitúen a la parada 
en servicio público sus respectivos auto-
móviles, señalándoles a los tres como 
lugar de parada la plaza de Calvo 
Sotelo. 
Se designa el Tribunal que ha de juz-
gar el concurso para provisión de la 
plaza de director de la Banda Municipal 
de Música. 
Se faculta al señor alcalde para que 
de acuerdo con el jefe local de Propagan-
da determinen el lugar adecuado par3 
emplazar el símbolo de la Falange y q112 
se Heve a cabo la instalación. 
Se autoriza a la Caja de Ahorros 1 
Prés tamos de esta ciudad para que llev^ 
a cabo una ingerencia en el alcantarilla-
do bajo la inspección del señor arquitec' 
to del Municipio y se aprueba el apéndice 
al Padrón de Inquilinato que comprenda 
las altas y bajas habidas en el príro21" 
semestre del año en curso, levantándose 
la sesión a las veinte horas. 
